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是公元前 280年前后托勒密二世即位初期所建。缪斯学园是一个以亚里士多德
的卢克昂学园为蓝本的科研和教学机构，筹建者乃亚里士多德的弟子斯特拉图






的撰写者；阿里斯塔克（Aristarchus of Samos, 275 BC），日心说的建立者、日地
月相对大小和相对距离的测量者；克特西比乌（Ctesibius of Alexandria, 270 BC），
压力泵、机械水钟等众多机械的发明者；希罗菲洛斯（Herophilus of Chalcedon, 
270 BC），人体解剖学之父；埃拉希斯特拉塔（Erasistratus of Ceos, 260 BC），人
体生理学之父；阿基米德（Arichmedes of Syracuse, 287－212BC），古代伟大的数
学家、力学家和发明家；埃拉托色尼（Eratosthenes of Cyrene, 225BC），地球周长
测量者；阿波罗尼（Apollonius of Perga, 210BC），圆锥曲线研究者和行星运动的






王朝也越来越埃及化，以致当时最伟大的天文学家希帕克（Hippachus of Nicaea, 
135BC）及其弟子波希多尼（Posidonius of Apamea, 80BC）都不得不避居罗德斯
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抛物弓形的面积为其内接三角形面积的 4/3。
                          
         
图中 D是 AC的中点，DB平行于






























































约 95%的铭文字符，从而使可认字符数从 1000个左右增加到 2160个以上。在
此基础上，AMRP对于该装置的齿轮结构提出了更合理的解释，并给出了该装置
的复原图①。根据他们的研究结果，该装置原先装在一个宽 1.9米、后 1米、高 3.15
米的大木箱中。它的正面是一个黄道盘，能够演示一年 365天中太阳和月亮在黄
① Bitsakis, Y. et al. 2009. The Antikythera Mechanism. Booklet for the Exhibition “The Antikythera 
Mechanism within the Astronomy and Technology of its Time”. 






























动的，这就是它的销槽啮合齿轮系 [Freeth et al. 2006]。
如图所示，k1 和 k2是月球齿轮系中用到的两个齿轮，固定在齿轮 e3的平面








1.1mm。齿轮 e3可以说是 k1 和 k2的本






动。由于 k1和 k2不共轴，因此 k2轮实


















327+2/3: 3144；而在本轮 -均轮模型中，他根据公元前 201－200年亚历山大里亚
的三次月食数据，推算出本轮 -均轮的半径比为 247+1/2: 3122+1/2。显然这两者
并不一致，希帕克在后期的工作中主要采用本轮 -均轮模型。利用四季不等长来
确定太阳轨道的偏心率，以及利用三次月食数据来确定本轮 -均轮半径比，是希




































































































① 本文关于希罗菲洛斯和埃拉西斯特拉塔的介绍，主要参考 Lloyd 1973, pp. 75-85.































① 本轮 -均轮体系也可能是受赫拉克利德的部分日心体系的启发而提出来的，参见 Lloyd 1970, p. 96。
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The Interaction between Science and Technology in the Hellenistic Age
HAO Liuxiang
Abstract: Based on the three major achievements of Hellenistic science——the 
mathematical and mechanical work of Archimedes, the Antikythera mechanism 
and Alexandria medicine, the paper attempts to show that the interaction between 
science and technology in the Hellenistic age was much stronger than what we have 
envisioned. The result of this interaction was the rise of applied theoretical research, 
especially the development of mechanics. To some extent, mechanics became the 
“experimental philosophy” both for understanding nature and directing technology in 
the Hellenistic age.
Keywords: Hellenistic science, mechanics, Archimedes, Antikythera mechanism, 
Alexandria medicine, science and technology
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